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Overzicht
• Introductie Group Concept Mapping Studie
• Methode
• Intermezzo: drie opdrachten
• Resultaten
• Discussie: implicaties voor instructie
Introductie
• Group Concept Mapping is een methodiek die gestructureerde 
dataverzameling integreert met ‘sophisticated’ multivariate
statistische methoden (Trochim, 1989)
• Het geeft grafische weergave van een domein. Wij willen een beeld 





• Het biedt in ons geval input voor instructie: waar komt de focus bij de 








Wat is volgens u een goede improvisator? Maak de 
onderstaande zin af.
Een goede improvisator is iemand die …
Schrijf twee kenmerken op (één op voorkant, één op 




U krijgt een 8 kaartjes met kenmerken te zien. Deze kaartjes 
maken deel uit van de set van 169 gegenereerde kenmerken 
door de experts.
– Lees de acht kenmerken door
– Categoriseer de kenmerken (maak virtuele stapeltjes)








U krijgt een lijst te zien met 10 door experts gegenereerde 
kenmerken. Waardeer de kenmerken. U kunt een waarde 
toekennen van 1 tot 5, waarbij:
– 1 = relatief onbelangrijk
– 2 = enigszins belangrijk
– 3 = belangrijk
– 4 = heel belangrijk




• Multi Dimensional Scaling: Point Map
• Hiërarchische Cluster Analyse: Cluster Map
• Ingratie: Cluster Rating Map
Discussie
• Heeft de concept mapping techniek waarde voor het ontwerpen van 
instructie?
